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Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser 
físicamente excelente" 
Título: Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente". Target:  PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN iNFANTIL. Asigantura: En Educación Infantil no hay asignatura específica, la enseñanza es globalizada. 
Autor: Lara Diego Martínez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil. 
odo el niño, en el momento de nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que 
Leonardo da Vinci jamás utilizó” (Glenn Doman) 
Esta obra que parece ser escrita para los padres presenta una idea revolucionaria: que los 
niños son mucho más capaces de lo que creemos. El libro defiende la idea de que si los padres no 
permiten a sus hijos explorar físicamente su mundo y así mejorar el completo desarrollo de su 
movilidad cuando le es más fácil habrán malgastado los años más importantes de la vida de sus 
pequeños. Es más, el desarrollo temprano de la movilidad del bebé afecta posteriormente su 
desarrollo intelectual y social. Este desarrollo temprano va a ser primordial en la futura habilidad del 
bebé para crecer y aprender en todo su potencial. Los autores muestran cada una de las etapas de la 
movilidad y cómo crear un ambiente que ayudará al bebé a superarlas con facilidad. 
El objetivo del libro es explicar en un estilo claro como un programa de actividad física, integrado en 
la vida diaria de los niños, puede influenciar los procesos de crecimiento del cerebro y la organización 
neurológica. Además se muestra la forma en que los efectos de este proceso estimulan el crecimiento 
social e intelectual, así como el desarrollo físico. 
Una de las ideas más importantes del libro es que en la actualidad las etapas vitales de los recién 
nacidos (1º empiezan a moverse, luego a arrastrarse, más adelante a gatear y, finalmente a caminar y 
a correr), que conducen a la perfección física ocurren por casualidad. 
“T 
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Además otro hecho valioso y muy importante es que el enseñar a un bebé a ser físicamente 
excelente no solo puede ser mutuamente agradable para los padres como para el niño sino que debe 
ser así para que tenga éxito. Las experiencias y perspectivas de los autores del libro se plasman en un 
campo innovador de enseñanza al que han denominado: “Desarrollo del cerebro del niño”. 
Este libro demuestra que el ser físicamente excelente no se limita a unos cuantos niños con un gran 
potencial físico. Es una cualidad propia del nacimiento. Se estudia la movilidad humana de la forma 
más práctica y rigurosa. Esa inteligencia característica del hombre tuvo sus orígenes en la movilidad y 
en la función manual humana. Unida a la movilidad humana y a la función manual está la inteligencia 
humana, de hecho, las dos primeras son dos de los seis tipos de inteligencia humana que existen. 
Todo el niño al nacer posee una inteligencia potencial que incluye y empieza con la función física. 
PROGRAMA DE DESARROLLO TEMPRANO DEL INSTITUTO EVAN THOMAS 
El instituto Evan Thomas es uno de los principales Institutos para el logro del Potencial Humano y se 
encuentra en los terrenos de la escuela de Chestnut Hill, en los suburbios de Filadelfia.  Los padres 
acuden a los Institutos desde todos los continentes de la Tierra para asistir a un curso de siete días 
llamado: “Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé”. Estos padres reciben un certificado que les 
permite inscribir a sus bebés en el Programa Intraescolar o Extraescolar. 
Todos son enseñados en sus hogares por sus padres durante los primeros cinco años de vida, en lo 
que ha venido a conocerse como el Programa de Desarrollo Temprano del Instituto Evan Thomas. Los 
padres inscriben a sus niños a edades que van desde antes de nacer hasta los cuatro años y medio. A 
los cinco, los niños se gradúan del Programa de Desarrollo Temprano, pasan a la Escuela Internacional 
del Instituto Evan Thomas  y empiezan a ser enseñados por su personal y por sus padres. Estos niños 
viven en su casa y asisten a la escuela normalmente. 
El Programa Extraescolar se realiza a través de padres que después de haber participado en el curso 
intensivo de siete días y con ayuda de los materiales (libros con instrucciones precisas…) creados por 
el personal de los Institutos enseñan a sus hijos a ser física, intelectual y socialmente excelentes bajo 
la guía de su personal. 
El Programa Intraescolar se compone de un número pequeño de niños (unos cuarenta) que viven 
cerca de los Institutos y que están en contacto íntimo con el personal. Las familias lo comienzan 
invirtiendo su tiempo en dos áreas: la lectura y el programa físico que les ofrecen fundamentos 
intelectuales y físicos. Cuando estos han sido superados se añaden otros programas intelectuales y 
físicos. Se lleva a cabo un programa físico que consiste en arrastrarse, gatear, correr, braquear y nadar 
y cuando mejora la coordinación de los niños, se empieza con la enseñanza de un instrumento 
musical, la escritura y el dibujo. Entre los dos y los tres años de edad, los pequeños comienzan a asistir 
a clases en los Institutos una mañana de cada semana, con su madre o su padre. Durante el año, las 
madres que trabajan en los Institutos, los padres y los pequeños participan en los cursos de “Cómo 
multiplicar la inteligencia de su bebé” y ayudan a demostrar cómo se enseña a los bebes a leer, hacer 
problemas matemáticos, obtener conocimientos enciclopédicos, alcanzar la excelencia física y 
adquirir una capacidad de primera línea en la música.  
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A los cinco años los alumnos que entran al primer grado de la Escuela Internacional asisten a clases 
en los Institutos durante cinco mañanas semanalmente y reciben instrucción en cursos, como raíces 
griegas y latinas, geometría analítica, idioma y cultura del Japón, ciencia de la computación, historia 
natural, gimnasia y ballet. La última semana de junio marca el final de un semestre escolar y es 
cuando se lleva a cabo la graduación. 
Glenn Doman describe en la primera parte del libro las seis funciones exclusivas del hombre que lo 
diferencian del resto de las especies. Tres de estas funciones son motoras: caminar, correr y brincar, 
hablar y escribir y el resto son sensoriales: ver, escuchar y sentir. Estas funciones son la prueba de la 
vida en lo que se refiere a la inferioridad, el nivel promedio y la superioridad. 
Un niño que podía llevar a cabo estas funciones a los cinco años invariablemente era considerado 
muy superior, a un niño que podía hacerlo a los cuatro años se le consideraba un genio de alto nivel y 
un niño que podía hacerlo a los tres años de edad se le calificaba con un cociente intelectual muy 
superior. 
Con los conocimientos adquiridos se ha creado una tabla con las seis funciones que debían ser 
medidas, los niveles del cerebro responsables de dichas funciones y las edades en las que aquellas son 
desarrolladas en los niños promedio. Añadiendo otros elementos nos encontramos con el Perfil de 
Desarrollo de los Institutos. El perfil mide la edad cronológica (E.C.) El niño es medido en lo que 
respecta a cada una de sus seis funciones en el nivel que ocupa y al resultado se le denomina edad 
neurológica (E.N.) La comparación de la edad neurológica de un niño con su edad cronológica en lo 
que se refiere a la movilidad nos permite determinar su inteligencia motora. 
Según el autor las seis funciones humanas ocurren en siete etapas vitales del cerebro, que se inician 
en el momento de nacer y terminan a los siete años de edad. Debemos crear un ambiente de 
movilidad ideal para los bebés en cada etapa de su desarrollo en la movilidad porque lo más negativo 
para estos es colocarlos totalmente boca arriba, imposibilitándoles para moverse. Para que el recién 
nacido aprenda a moverse tres palabras se convierten en clave: frecuencia, intensidad y duración.  
LAS SIETE ETAPAS 
El libro describe las siete etapas y la competencia motora y competencia manual que el pequeño va 
consiguiendo en cada etapa. Estas etapas son: 
Etapa I: El bulbo raquídeo y la médula espinal (nacimiento) 
Competencia motora: Cuantas más oportunidades tenga su recién nacido de arrastrarse, mejor será 
físicamente, mayor será el desarrollo de su cerebro y más pronto llegará a la etapa II. 
Competencia manual: Cada vez que el bebé tenga una oportunidad de agarrar (una función de 
reflejo del bulbo raquídeo), también tendrá que soltar el objeto (una función consciente de la 
protuberancia anular). Cuando realmente abra su mano (y no simplemente se le caigan las cosas) 
habrá cruzado la línea que separa la función del bulbo raquídeo y de la protuberancia anular. 
En esta etapa el libro desarrolla un programa de equilibrio para los recién nacidos. 
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Etapa II: Protuberancia anular (2 meses y medio) 
Competencia motora: Una vez que el bebé sea capaz de empujarse apoyándose sobre sus manos y 
sobre sus rodillas, asumiendo la posición de cuadrúpedo, con cierto grado de regularidad, sus días de 
infante estarán a punto de terminar, porque habrá conseguido superar la protuberancia anual y 
encaminarse hacia la etapa del cerebro medio. 
Competencia manual: El bebé tendrá ahora un buen control para abrir y cerrar sus manos y pronto 
comenzará a utilizar estas dos habilidades para recoger los objetos a propósito (“agarre prensil”). Esta 
última función pertenece a la etapa del cerebro medio. 
En esta etapa el libro desarrolla un programa de equilibrio para el infante. 
Etapa III: Cerebro medio (7 meses) 
Competencia motora: El bebé ha perfeccionado sus movimientos para gatear de modo tal que se 
mueve a través de cualquier superficie como un experto y de forma rápida y ágil. Empieza a 
impulsarse agarrándose de las mesas y su cerebro medio ya está maduro. 
Competencia manual: El bebé es un hábil agarrador de objetos y su viaje a través del cerebro medio 
está llegando a su fin, debido a que puede coger cualquier cosa que le quepa en su mano y que pueda 
tomar al hacer presión con sus dedos contra la palma de su mano. No es necesario que el niño sea 
capaz de braquear perfectamente (habilidad de oscilarse de barra en barra en una escalera colocada 
arriba de la cabeza). 
En esta etapa el libro desarrolla un programa pasivo del equilibrio para los bebes de cuatro meses 
de edad y mayores.  
Etapa IV: La corteza inicial (1 año) 
Competencia motora: Hasta ahora el bebé ha dependido de sus brazos para mantener el equilibrio. 
Ahora, empezará a bajar sus brazos a una altura inferior a la de sus hombros y comenzará a caminar 
sin utilizar sus brazos con el propósito de mantener el equilibrio. El bebé habrá llegado a esta etapa 
cuando empiece a caminar dando unos cuantos pasos y llevando objetos en sus brazos y sus manos.    
Competencia manual: El bebé podrá recoger inconsciente y mecánicamente objetos pequeños 
como un verdadero experto. No es necesario que el niño braquee aunque debe considerarse una 
aptitud beneficiosa. 
En esta etapa el libro desarrolla el un programa pasivo del equilibrio. 
Etapa V: La corteza temprana (1 año y medio) 
Competencia motora: El bebé es ahora un caminante confirmado. Camina bien, con facilidad y 
confianza. Al caminar colina abajo, empezará a ser capaz de dominar algunos terrenos empinados. Al 
bajar por ellos, empezará a caminar siguiendo un patrón cruzado y sabrá que necesita trotar.                 
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Competencia manual: El pequeño recoge objetos pequeñísimos sin esfuerzo alguno, con una mano 
o con ambas. Cada vez con más frecuencia el niño tendera a sujetar la caja (o cualquier objeto) con 
una mano y a tomar los objetos con la otra. 
En esta etapa el libro desarrolla un programa activo de equilibrio de bebés que empiezan a caminar 
hasta los gimnastas. 
Etapa VI: La corteza primitiva (3 años) 
Competencia motora: El pequeño tiene una condición física excelente en comparación con otros 
niños de cuatro años de edad. Llegado este momento existen muchas posibilidades de que haya 
establecido la lateralidad. 
Competencia manual: El niño ya ha realizado funciones manuales durante años y se lo ha 
proporcionado un ambiente para el desarrollo de su competencia manual. Sus manos son fuertes y 
aunque no es necesario que braquee, esta última cualidad le ayudará a ser físicamente excelente. 
En esta etapa el libro desarrolla un programa activo básico de equilibrio. 
Etapa VII: La corteza sofisticada (6 años)  
Competencia motora: El niño tiene la coordinación, el equilibrio y la respiración adecuada para 
lanzarse hacia los niveles mas altos del movimiento humano. Es ahora, en términos de movilidad, un 
ser humano completo. Tiene la base para realizar cualquier actividad física. 
Competencia manual: El niño ha desarrollado la habilidad bimanual y la fuerza, las habilidades 
laterales, ha obtenido la base para tomar un lápiz con su mano y escribir, ha llegado al nivel más alto 
del cerebro (corteza sofisticada.) 
Glenn Doman, quién ha tenido un éxito notable al mejorar la capacidad de niños con lesión cerebral 
ha descubierto que estamos desperdiciando nuestro cerebro. En el libro menciona: “Estos jóvenes 
adultos y los pequeños niños con lesión cerebral que empezaron estos programas cuando estaban 
totalmente paralizados, son la prueba más clara de que prácticamente cualquier persona puede ser 
físicamente excelente”. Su extenso y minucioso estudio sobre los niños ha proporcionado pruebas 
claras de que hemos subestimado lo que ellos pueden hacer y aprender mientras se divierten.  
REFLEXIÓN 
Sin duda una de las ideas más importante que el libro defiende es que el límite de que el niño sea 
un genio o no lo sea no es algo genético sino que depende de la persona que lo educa y como lo 
educa. El límite va a estar en la maestra, no en el niño.  
El programa defendido por el autor genera buenos resultados a través de Los Institutos y se pueden 
reconocer cosas positivas en él  pero debemos cuestionarnos si puede ser del total beneficio para el 
pequeño, porque el niño realiza un total sacrificio que puede que no le aporte al final un alto grado de 
felicidad. Hay que reflexionar acerca de la necesidad de un programa de tales condiciones. 
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El niño necesita moverse desde muy pequeño y no ponerle límites porque el límite lo tenemos 
nosotros. Lo ideal sería establecer un programa intermedio que no fuera tan exigente como el 
propuesto por Glenn Doman pero que tampoco condujese a la pasividad del niño. Trabajar con mucha 
frecuencia y con poca duración es la clave, es decir, cambiarle de actividad con frecuencia sobretodo 
cuando la  intensidad es demasiado fuerte. ● 
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Necesidades Educativas Especiales de alumnos y 
alumnas con Deficiencia Auditiva 
Título: Necesidades Educativas Especiales de alumnos y alumnas con Deficiencia Auditiva. Target: Maestros de 
Educación Especial. Asigantura: Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva.. Autor: Esperanza Jimenez 
Martin, Maestro Especialidad Educación Especial, Maestra de Educación Especial. 
a educación de la persona con discapacidad auditiva exige la revisión periódica de los marcos 
conceptuales que la sustentan. Además, es imprescindible que tenga como punto de partida la 
detección, diagnóstico e intervención temprana, con base en la participación oportuna y 
calificada tanto de un equipo multiprofesional, como de la familia y la comunidad en general. 
El estudio de las necesidades educativas especiales del alumnado sordo presenta 
hoy una perspectiva mucho más amplia que hace unas décadas. Entonces y desde 
un modelo educativo oralista, se mantenía que la principal necesidad del alumno 
sordo es el aprendizaje del lenguaje oral como condición previa para acceder al 
resto de los aprendizajes y contenidos culturales. 
Durante los últimos años las investigaciones desarrolladas desde distintas 
disciplinas han aportado nuevos elementos de reflexión sobre la consideración de la sordera y la 
educación del alumnado sordo. Estos estudios que se han venido produciendo desde los años sesenta 
se han convertido en factores de cambio (Galcerán, 1988) para llegar a entender una nueva 
concepción de la sordera. Estos factores han sido: 
• Las comunidades de sordos (Sociología) 
• Estudios sobre las L. de Signos (Lingüística) 
• Investigación sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje: 
• Estudios sobre el desarrollo lingüístico, social y cognitivo de los niños sordos 
L 
